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Practical Study on Foresight in an Elementary School Social Studies Class：
On the Basis of the Five Futures Skills Proposed by David Hicks
SHIBUTANI  Tomokazu*
       In this research, a class was developed based on the results and problems identified in preceding studies on classes for foresight. 
We adopted a multi-scale approach to time as a learning method by employing the five futures skills proposed by David Hicks 
for foresight. Then, a practice lesson was conducted with children, and the effects of the class were examined. Results indicated 
the following changes in children before and after the class. Children tended to form idealistic visions of a rosy future without a 
concrete basis before participating in the class. However, many children started to consider the future of hope based on a more solid 
foundation after the class. These results confirmed the effect of the practice that we conducted.




















































































































































































































































































































































































































































































表 3  租税に関する希望の未来の記述に関するルーブリックによる分類と記述例
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